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No se publica los domingos ni días tesílvot. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con el 
10 por 100 pará amortización de empréstitos 
Administración provinsial 
Oeleianíin de Eideeia 
de la provincia de León 
I N T E R V E N C I Ó N 
A N U N C I O 
k Habiendo sufrido extravío el res-
guardo deí Depósito números 30deE. 
y 12.661 de R. de DOS MIL P E S E -
TAS, constituido por D. Pedro Alon-
so Herrero el dia 10 de Agosto de 1951, 
- se previene a la persona en cuyo 
poder se halle lo presente en la Dele-
gación de Hacienda de León—Inter-
vención—, quedando dicho resguar-
do sin valor ni efecto alguno trans-
curridos que sean dos meses desde 
la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado, de acuerdo 
con lo dispuesto en, el artículo 36 
del Reglamento de 19 de Noviembre 
de 1929, 
León, 17 de Diciembre de 1955, — 
E l Delegado de Hacienda, P. S., Julio 
Fernández Crespo. 
38 Núm. 8.—63,25 pías . 
Conleaeraclin Hlflrotrállca del Duero 
A N U N C I O 
Don Primitivo Costilla Fernández, 
Presidente de la Comisión Organiza-
dora de la Comunidad de Regantes 
de Llanos de Alba, Ctm vecindad en 
el pueblo del mismo nombre, Ayun-
tamiento de L a Robla (León), solici-
ta del Iltmo. Sr. Ingeniero Director 
de la Confederación Hidrográfica del 
Duero, la lospripción en los Libros 
Registros de Aprovechamientos de 
Aguas Públicas de la Cuenca, de uno 
que utilizan con las del río Bernesga, 
en término municipal de L a Robla, 




Nombre del usuario: Comunidad de 
Regantes de Llanos de Alba. 
Corriente de donde se deriva el agua: César Martínez-Burgos González, Ma-
Río Bernesga, en su margen dere- gistrado; D. Francisco del Río Alon-
so, Id. suplente; D. Vales iano B. Diez 
Arias, Vocal; D. Eieuíerio Diez Pa-
rrado; Idem.—Eo la ciudad de León, 
a veintidós de Noviembre de mil 
novecientos cincuenta y cinco; vistos 
por este Tribunal Provincial de lo 
Contenci oso-Ad ministra ti vo de León, 
el recurso n." 15 de 1955, promovido 
por D, Isidoro Sáiz Ezquerra, don 
Prudencio Sánchez Barrenechea, don 
Rutiiio Fernández Llamazares y don 
Avelino García Láiz, contra el acuer-
do de fecha 22 de Febrero de 1954 de 
la Comisión Municipal Permanente 
del Excrtío. Ayuntamiento de León, 
que denegó a ios recurrentes el per-
cibo y abono de honorarios deven-
gados por varios conceptos; habien-
do sido partes dichos recurrentes 
dirigidos por el Letrado D. Juan Rc^ 
dríguez-LozanO, el Excmo. Ayunta-
miento de León en calidad de de-
mandado, representado y dirigido 
por el Letrado D. Alvaro Tejerina Pé-
rez y el Sr, Fiscal de esta Jurisdic-
ción, 
Fallamos: Que estimando en parte 
la demanda del presente recurso, 
í debemos revocar y revocamos el 
acuerdo de la Comisión Municipal 
cha. 
Término municipal donde radica la 
toma: L a Robla, al sitio denomina-
do «Boca del Bufo», en la jurisdic-
ción del pueblo de Peredilla, 
Volumen de agua utilizado: Litros 
por segundo. 
Objeto del aprovechamiento: Riegos. 
Título en que se funda el derecho 
del usuario: Prescripción por uso 
continuo durante más de veinte 
¡años acreditado mediante Acta de 
Notoriedad, 
Lo que se hace público en cumpli-
miento dé lo preceptuado en el Real 
Decreto Ley de 7 de Enero de 1927, 
en su artículo 3.°^ a fin de que en el 
plazo de veinte días naturales, a 
contados a partir de la publicación 
del presente anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, 
puedan presentar las reclamaciones 
que estimen pertinentes los que se 
consideren perjudicados con lo so-
licitado, ya sean particulares o Cor-
poraciones, ante la Confederación 
Hidrográfica del Duero, Muro, 5, en 
Valladolid, haciéndose constar que 
tendrán fuerza no t a a  f  ni valor algu 
no las que se presenten fuera de pía 
zo o no estén reintegradas conforme permanente del Excmo. Ayunlamién-
a la vigente Ley del Timbre. | I to de León de fecha 22 de Febrero 
Valladolid , a 23 ^de Noviembre fde 1954, en cuanto supedita el jiago 
de 1955,—El Ingeniero Director ac-1 de los honorarios que a los recurren-
cidental, Nicolás Albertos. tes corresponden por la ejecución del 
4909 Núm. 5.-159,50 ptas, \ proyecto de colectores y emisarios a 
Ique se refiere el apartado segundo 
del mismo a que se realicen los tra-
I bajos y formalicen las reclamaciones 
I para la aplicación de cuotas por con-
tribuciones especiales y en conse-
' cuencia condenamos al Ayuntamien-
DE ID coNTENCioso-ADMiNiSTRATivo to demandado a que abone a los re-
DE LEON 
Admlnisfracidn de jnsíicia 
TRIBUNAL PROTINCIAL 
currentes esos honorarios luego que 
sea firme esta sentencia, y desesti-
mando la demanda del presente re-
curso en cuanto combate el aparta-
do tercero del mismo acuerdo recla-
t^ncioso.Td"m'inrstrdtTvó de" León, j mando honorarios por dirección de 
Certifico* Que por este Tribunal obras en la construcción del muro 
se ha dictado la siguiente de la margen derecha del río Bernes-
«Sentenc ia . -Sres . D. Gonzalo Fer- ga y por confección del proyecto y 
nández Valladares, Presidente, don j dirección de obra del Grupo Escolar 
Recurso núm. 15 de 1955 
Don José López Quijada, Secretario 
del Tribunal Provincial de lo Con-
del Barrio de la Vega, absolvemos al 
demandado de esta pretensión de-
clarando firme y subsistente el acuer-
do recurrido en este particular, todo 
ello sin hacer una especial condena 
en costas, antes bi^n declarando la 
gratuidad del presente recurso—Una 
vez firme esta sentencia, vuelva el 
expediente administrativo a la ofici-
na de procedencia con testimonio 
literal de la misma para que su fallo 
sea llevado a su puro y debido efecto 
dentro del término legal, y pubiíque-
se en el BOLETÍN OFICIAL de la Pro-
vincia én la forma acostumbrada,— 
Así por esta nuestra sentencia, juz-
gando en única instancia, lo prónun-
eiaraos, mandamos y firmamos — 
G. F . Valladares—César M, Burgos. 
—Francisco del Río Alonso. —V. Diez 
A r i a s — E . Diez Parrado.—Rubrica' 
dos.» 
Y para que conste y remitir al 
Excmo, Sr. Gobernador Civil de la 
Provincia a fin de que sea publicado 
en el BOLETÍN OFICIAL de la misma, 
expido la presente, que firmo con el 
Visado del limo. Sr, Presidente en 
León, a seis de Diciembre de mil no 
vecientos cincuenta y cinco.—José 
López Quijada.-V.0 B.0: E l Presiden-
te* G. F . Valladares. 5200 
Recurso nüm. 25 de 1955 
Don Jasé López Quijada, Secretario 
del Tribunal Provincial de lo Con-
tencioso-Admioisíraíívo de León, 
Certifico: Que .por este Tribunal 
se \ a dictado una sentencia, cuyo 
encabezámienío y parte dispositiva 
dice así: 
Sentencia.—Sres. D. Gonzalo Fer-
nández Valladares, Presidente; don 
César Mart ínez-Burgos González, Ma-
gistrado; D. Francisco del Río Alon-
so, Id, suplente D Valeriano B. Diez 
Arias. Vocal; D. Francisco Blanch, 
Idem.—En ciudad de León, a veinti-
trés de Noviembre de mil novecien-
tos cincuenta y cinco; visto por^ste 
Tribunal Provincial de lo Conten-
cioso Administrativo de León, el pre-
sente recurso n.0 25 de 1955, promo-
vido por D. Benedicto Ordás Cuesta, 
D. Ceferino Carrera Carrera, D. Eleu-
lerio Ferreras Ferreras y D. Juan 
Diez Ibán, todos vecinos de León, 
contra acuerdo de la Comisión de 
Gobierno y Régimen Interior del 
Excmo. Ayuntamiento de León, de 
fecha 20 de Junio de 1955, por el que 
no se tuvo en cuenta al realizarse la 
l iquidación y pago de los devengos 
atrasados que correspondían a los 
recurrentes, los quinquenios y dife-
rencias sueldos desde el año 1948 al 
1.° de Julio de 1952; habiendo sido 
partes los recurrentes dichos reore-
seníados por el Procurador D. Fer-
nando Tejerina y dirigidos por el 
Letrado D. Justinianojlodríguez Fer-
nández y como demandado el Exce- , 
lentísimo Ayuntamiento de León, re-! 
presentado y dirigido por el Letrado 
D. Alvaro Tejerina, y el Sr. Fical de 
esta Jurisdicción, 
Fallamos: Que estimando la ex-
cepción de incompetencia de Juris-
dicción, propuesta por 1^  Corpora-
ción demandada, debemos declarar 
y declaramos no haber lugar al re 
cur^o interpuesto por D. Benedicto 
Ordás Cuesta, D. Ceferino Carrera 
Carrera, D. EleuterioFerreras Ferré 
ras y D. Juan Diez Ibán, contra 
acuerdo de veinte de Junio de mil 
novecientos cincuenta y cinco, adop 
tado en l iquidación y pago de habe 
res atrasados por el Excmo. Ayunta 
miento de León, a quien absolvemos 
expresamente de la demanda, con 
declaración de oficio para las costas 
causadas en el presente trámite,— 
Una vez firme esta sentencia, vuel 
va el expediente administrativo con 
testimonio de esta sentencia a la ofi 
ciña de procedencia y publíquese en 
el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia 
en la forma acostumbrada.—Así por 
esta nuestra sentencia, definitiva-
mente juzgando en única instancia, 
lo pronunciamos, mandamos y fir-
mamos.—G. F . Valladares.— César 
M. Burgos.—Francisco del Río Alon-
so.-V. Diez Arias.- Francisco Blanch, 
—Rubricados. : 
Y para que conste y remitir al 
Excmo. Sr. Gobernador Civil de la 
Provincia, para que sea publicada 
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provin-
cia, expido la presente que firmo con 
el Visado del limo Sr. Presidente en 
León, a seis de Diciembre de mil no-
vecientos cincuenta y cinco.—José 
López Quijada.-V.0 B.0: E l Presi-
dente, G. F . Valladares. 5201 
Juzgado de instrucción de Pon ferrada 
Don Bernardo Francisco Castro Pé-
rez, Juez de instrucción de Pónfe-
rrada y su partido. 
— Por el presente edicto hago saber: 
Que en este Juzgado se siguen autos 
de apremio, en la Pieza de, Respon-
sabilidad Civil del sumario núme-
ro 128 de 1953, sobre hurto, contra 
Pedro González Fernández, mayor 
de edad, casado, minero y vecino de 
L a Ribera de Folgoso, para la efecti-
vidad de las responsabilidades pecu-
niarias impuestas en tal causa a di-
cho penado. 
E n el indicado proceso 8*6 embar-
gó, tasó, y saca a publica y tercera 
subasta la finca, siguiente: 
Finca sita en Los Gerones, térmi-
no de L a Ribera de FolgosO, de cua-
tro áreas de cabida, linda: N., Victo-
riano González; S , Pedro González; 
E . , mata de robles; O., herederos de 
Gregorio Alonso. Tasada en doscien-
tas cincuenta pesetas. 
L a subasta se celebrará en este 
Juzgado de Instrucción el día trein-
ta y uno de Enero de mil novecien-
cientos cincuenta seis y hora de las 
once, sin sujeción a tipo, con arreglo 
a las siguientes condiciones: 
1. a Los licitadores deberán con-
signar sobre la mesa del Juzgado o 
en el establecimiento público desti-
nado al efecto una cantidad igual al 
diez por ciento por lo menos del pre-
cio de tasación. 
2. a No existen títulos de propie-
dad de la finca embargada, la que 
según la certificación del Registro de 
la Propiedad, se halla libre de car-
gas. 
3. a E l remate podrá hacerse a ca-
lidad de ser cedido a un tercero. 
Dado en Ponferrada, a veinticua-
tro de Diciembre de mil novecientos 
cincuenta y cinco,—Bernardo Fran-
cisco Castro Pérez.—El Secretario, 
Fidel Gómez. 
5570 Núm, 2.-134,75 ptas. 
Juzgado de 1* Instancia e Instrucción 
de Madridejos 
Don Francisco Javier Ruiz-Ocaña y 
Remiro, Juez de Instrucción de 
Madridejos y su partido. 
Por el presente edicto hago saber: 
Que en este Juzgado se presta cum-
plimiento a carta orden de la Ilustrí-
sima Audiencia Provincial de Tole-
do para hacer efectivas las indemni-
zaciones ordenadas por la misma en 
la pieza de Responsabilidad Civil de 
la causa número 18 de 1947 sobre 
estafa, contra Julia Ortiz Villajos Na-
varro y su hilo Santiago Castellanos 
Ortiz Villajos, vecinos de Villafranca 
de los Caballeros, habiéndose acor-
dado por providencia de esta fecha 
la publicación del presente, por el 
que se cita, llama y emplaza al Re-
presentante legal de la Casa Val-
dés, S. A., que tuvo su domicilio so-
cial en León, Avenida Padre Isla, 29, 
para que dentro dé los diez días si-
guientes a la publicación comparez-
ca ante este Juzgado a hacerse cargo 
de la indemnización' que le corres-
ponde como perjudicado en dicha 
causa, en cantidad de setecientas 
noventa y seis pesetas cuarenta cén-
timos, apercibido que de no compa-
recer será ingresada la cantidad en 
la Caja General de Depósitos, Sucur-
sal de Toledo, a su disposición. 
Y para su publicación en los J5oZe-
tines Oficiales de Madrid y León, se 
extiende el presente en Madridejos, a 
treinta de Diciembre de mil nove-
cientos cincuenta y cinco.—El Juez, 
Francisco Javier Ruiz-Ocaña y Re-
m i r o , - E l Secretario, P, H. (ilegible). 
16 Núm. 3,-112,75 ptas. 
Juzgado Municipal número dos 
de Lqón 
Don Aurelio Chicote de Pablo, Se-
cretario del Juzgado MunicipaL 
número dos de León. 
Doy fe: Que en el juicio verbal de 
faltas n ú m . 293 de 1955, tramitado 
en este Juzgado, recayó la siguiente: 
Sentencia.—En la ciudad de León 
a dieciséis ele Noviembre de mil no-
Vecientos cincuenta y cinco. Visto 
por el Sr. D, Juan Manuel Alvarez 
Vijande, Juez Municipal propietario 
del Juzgado núm. dos de esta ciu-
dad, el presente juicio de faltas, sien-
do partes el Sr. Fiscal Municipal; y 
denunciante Florencio Palacín Can-
tero, mayor de edad, soltero, jorna-
lero, hijo de Ubaldo y Delfina; natu-
ral y domiciliado en León, y denun-
ciado Félix Prieto Sánchez, mayor 
de edad, casado, transportista y do-
miciliado en esta capital, por el he-
cho de lesiones. 
Fallo: Que debo absolver y absuel-
vo libremente a Félix Prieto Sán-
chez, la falta de que se le acusaba 
en el presente juicio, declarando de 
oficio las costas procesales. Así por 
esta mi sentencia, lo pronuncio, 
mando y firmo, definitivamente j-uz-
gando.—J. M, Alvarez Vijande.—^Ru-
bricado. Hay un sello de este Juzga-
do. Publicada en el mismo día de 
su fecha. 
Y para notificación del denuncia-
do, Florencio Palacín Cantero, pOr 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
extiendo la presente, en León, en el 
mismo día de su fecha.—El Secreta 
rio. Aurelio Chicote; 5161 
Don Enrique Bajo García, Oficial 
habilitado en funciones de Secre-
tario del Juzgado municipal nú 
mero dos de los de León. 
Doy fe: Que en el juicio verbal de 
faltas núm. 123 de 1955, tramitado 
en este Juzgado, recayó la siguiente" 
«Sentencia.—En la ciudad de León, 
a veintiséis de Noviembre de mil no-
vecientos cincuenta y cinco. Visto 
por el Sr. D. Juan Manuel Alvarez 
Vijande, Juez municipal propietario 
del Juzgado núm. dos de esta ciu-
dad, el presente juicio de faltas, sien-
do partes el Sr. Fiscal municipal; y 
denunciante, Joaquín Barreiro Nu-
ñez, de 38 años, casado, jornalero y 
de esta vecindad, y denunciado, Sa-
turnino Fernández González, mayor 
de edad, soltero, jornalero y de j a 
misma vecindad, por el hecho de le-
siones por mordedura de perro. 
Fallo: Que debo absolver y absuel • 
Vo libremente a Saturnino Fernán-
dez González, la falta de que se le 
acusaba en el presente ju ic io , decía 
«•ando de oficio las costas procesales. 
Así, por esta mi sentencia, dsfiniti-
'vamente juzgando, lo pronuncio, 
inando y firmo.-J. M . Alvarez Vi-
jande—Rubricado.—Hay un sello de 
este Juzgado.» 
Fué publicada en el mismo d ía de 
su fecha. 
Y para que conste, y sirva de no-
tificación a las partes, denunciante y 
denunciado, extiendo la presente en 
León, a dos de Diciembre de 1955. -
E l Secretario, E . Bajo. 5160 
Don Aurelio Chicote de Pablo, Se* 
cretario del Juzgado municipal 
número dos de los de León. 
Doy fe: Que en él juicio verbal de 
faltas núm. 243 de 1955, tramitado 
en este Juzgado, recayó la siguiente 
«Sentencia. - E n la ciudad de León, 
a cuatro de Noviembre de mil nove 
cientos cincuenta y cinco; visto por 
el Sr. D. Fernando Domínguez Be-
rrueta y Carraffa, Juez municipal 
suplente del Juzgado núm. dos de 
esta ciudad, el presente juicio de fal-
tas, siendo partes el Sr. Fiscal muni-
cipal; y denunciante el mismo Mi-
nisterio Fiscal, y denunciados Cástor 
y Manuel Calvo Rojo y José y Angel 
García Geijo, mayores de edad y de 
esta vecindad, por el hpeho dé agre-
sión. 
Fallo: Que debo absolver y absuel-
vo libremente a Cástor y Manuel Cal 
vo Rojo y a José y Angel García 
Geijo, la falta de que se les -acusaba 
en el presente juicio, declarando de 
oficio las costas de este procedimien 
to.—Así por esta mi sentencia, defi 
nitivamente juzgando, lo pronuncio, 
mando y firmo.—J. M. Alvarez Vi 
jande.—Rubricado.—Hay un sello de 
este Juzgado.—Publicada en el mis 
mo día de su fecha. 
Y para que conste y sirva de noti 
ficación a los denunciados José y 
Angel García Geijo, extiendo la pre-
sente en León, en el mismo dia de 
su fecha.—El Secretario, A. Chicote. 
5060 
Juzgado Comarcal de Marías 
de Paredes 
Don Manuel Paz Ramos, Secretario 
del Juzgado Comarcal de Murías 
de Paredes (León), 
• Doy fe: Qué en el juicio seguido en 
este Juzgado núm. 25 de 1955, sobre 
lesiones, recayó sentencia cuyo en-
cabezamiento y parte dispositiva, 
dice: 
«Sentencia.—En la villa de Murías 
de Paredes, a diez y nueve de No-
viembre de mil novecientos cincuen-
ta y cinco. E l S r D. Juan Manuel 
Alvarez Vijande^ por prórroga. Juez 
Comarcal de la misma, habiendo 
visto y oído el presente juicio verbal 
sobre faltas, entre Manuel González 
def Valle, soltero, obrero, vecino de 
Sorrios de Ordás, como denunciante 
perjudicado, y Valeriano Gancedo 
Fernández, mayor de edad, soltero, 
y vecino de Santibáñez de Ordás; y 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno al denunciado Valeriano Gan» 
cedo Fernández, pOr la falta de le-
siones inferidas a Manuel González 
del Valle, concurriendo la atenuante 
de legítima defensa incompleta, a la 
pena de un día de arresto menor, 
pago de honorarios de curación y 
las costas del juicio. Así, por esta mi 
sentencia, definitivamente juzgando, 
lo pronuncio, mandó y firmo. - F ir -
mado: J . M. Alvarez Vijande.—Ru-
bricado.» 
Y para que conste, y su inserción 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, para que sirva de notificación 
legal y en forma al denunciante, 
Manuel González del Valle, y denun-
ciado Valeriano Gancedo Fernández, 
cuyo actual paradero se desconoce, 
expido y firmo el presente en Mu ias 
de Paredes, a nueve de Diciembre 
de mil novecientos cincuenta y cin-
co.—Manuel Paz Ramos. 5328 
Cédula de citación y ofrecimiento 
de acciones 
E n Virtud de^  lo acordado por el 
Sr. Juez de Instrucción de la misma 
y su partido, en providencia de esta 
fecha dictada en el suriiario que se 
sigue bajó el núm. 248 de 1955, sobre 
hurto, se cita a la persona o perso-
nas perjudicadas por la sustracción 
de un reloj, marca Suizo, y catro-
cientas pesetas, hecho que, según el 
denunciado, tuvo lugar hacia el 
catorce de Septiembre del pasado 
año en una sita en un barrio a tres 
kilómetros de Bembibre del Bierzo, 
dirección L a Coruña Madrid, para 
que en término de diez días com-
parezcan ante este Juzgado para re-
cibirles declaración, hacerles el ofre-
cimiento de acciones del art. 109 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
y, si acredita la preexistencia de lo 
sustraído, hacerle entrega en calidad 
de depósito provisional de aquéllo, 
apercibiéndole que no comparecien-
do en dicho plazo se le tendrán por 
ofrecidas tales, acciones, parándole 
el perjuicio a que haya lugar en 
derecho. 
Y para que sirva de citación y 
ofrecimiento en legal forma de lo 
acordado, y para su publicación en 
el BOLETÍN OFICIAL de esta provin-
cia, expido y firmóla presente en 
Ponferrada, a fres de .Enero de mil 
novecientos cincuenta y seis. — E l 
Secretario, Fidel Gómez. 54 
Cédulas de citación 
E l Sr Juez Municipal del número 
dos de los de esta ciudad de León, 
por providencia de esta fecha dicta-
da en juicio de faltas n." 358 de 1955, 
por el hecho de estafa, acordó 
señalar para la celebración del 
correspondiente juicio de faltas el 
próximo día catorce del mes de Ene-
ro de mil novecientos cincuenta y 
seis, a las 16,45 horas, en la Sala Au-
diencia de este Juzgadp Municipal^ 
sita en Fernando de Castro núme-
ro 16, m a n d a n d o citar al señor 
Fiscal Municipal y a las partes y 
testigos para que comparezcan a cele-
brar dicho juicio,, debiendo acudir 
las partes provistas de las pruebas de 
que intenten valerse, y con el aperci-
bimiento a'las partes y testigos que de 
no comparecer ni alegar justa causa 
para dejar de hacerlo se les impon-
drá la multa de una a veinticipco 
pesetas, conforme dispone el artícu -
lo 966 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, pudiendo. 1 a acusada 
que resida fuera ' de este Munici-
pio dirigir escrito a éste Juzgado 
en su defensa y apoderar persona 
que presente en el acto de juicio las 
pruebas de descargo, que tengan, 
conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 970 de iá referida Ley procesal. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que 
sirva de citación en legal forma a la 
denunciada María Jesús Sánchez 
Marcos, cuyas demás circunstancias 
personales se desconocen y cuyo ac 
tual paradero se desconoce, expido, 
firmo y sello la presente en León a 
veintiséis de Diciembre de mil nove-
cientos cincuenta y cinco.— E l Se-
cretario, A. Chicote. 5518 
o . 
E l Sr. Juez Municipal del número 
uno de los de esta ciudad de León, 
por providencia de esta fecha dicta-
da en el juicio de faltas núm, 221 de 
1955, por el hecho de ofensa a la 
moral, acordó señalar para la ce-
lebración del correspondiente jui-
cio de faltas el próximo día once 
del mes de Enero de mil novecien-
tos cincuenta y seis, a las die-
ciséis horas, en la Sala Audiencia 
de < ste Juzgado Municipal, sita en 
la Plaza de San Isidoro, mandando 
citar al señor Fiscal Municipal y a 
las partes y testigos para que com-
parezcan a - celebrar dicho juicio, 
debiendo acudir las partes pro-
vistas de las pruebas de que in-
tenten valerse, y con el apercibi-
miento a l a s partes y testigos 
que de no comparecer ni alegar 
justa causa para dejar de< hacerlo 
se les impondrá la multa'de una 
a veinticinco pesetas, conforme dis-
pone el artículo 966 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, pudiendo 
los acusados que residan fuera de 
este Municipio dirigir escrito a este 
Juz^do en, su defensa y apoderar 
perjsona que presente en el acto de 
juicio las pruebas de descargo que 
tengan, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 970 de la referida Ley pro-
cesal. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que 
sirva de citación en legal forma al 
denunciado Ramón López Piñeiro, 
de 25 años, soltero, jornalero, hijo de 
desconocido y Anuncia, natural de 
San Miguel de Reinante (Lugo) y con 
domicilio habitual en el mismo pue 
blo, cuyo actual paradero se descono 
ce, expido, firmo y sello la presente 
en León, a veintisiete de Diciembre 
de mil novecientos cincuenta y cin-
co.—El Secretario, Mariano Velasen. 
5535 
Cédula de notificación 
E n los autos de juicio ejecutivo 
que se siguen en este Juzgado a ins-
tancia de D. Julio Lira Rodríguez, 
vecino de Ribadabia, representado 
por el Procurador Sr. Gordo, contra 
D. Jesús González López, de esta 
vecindad, declarado en rebeldía y 
de paradero ignorado, sobre recia 
mación de seis mil setecientas pese-
tas; en providencia de esta fecha 
dictada por el S>r. Juez de Primera 
Instancia número uno de este Parti-
do, se ha acordado hacer saber al 
expresado deudor que para la tasa 
ción de un abrigo de pieles de Nu 
tria, de la propiedad de aquél, al que 
se amplió el embargo decretado en 
dicho juicio, ha sido designado 
como perito por el ejecutante, don 
D- Mariano de Lázaro Murigarren, 
de este domicilio; previniéndose al 
ejecutado que en término de según 
do día nombre otro por su pa^te. 
apercibido de que si no lo verifica se 
le tendrá por conforme con aquél. 
En León a veintitrés de Diciembre 
de mil novecientos cincuenta y cin-
co.—ErSecretario (ilegible). 
5555 Núm. 4—79,75 ptas. 
Requisitoria 
Pereira Freitas Joaquín, de veinte 
años de edad, de estado soltero, de 
profesión minero, natural de Villa-
seca de Laceana y últimamente ve-
cino de Tremor de Arriba, hijo de 
José y de Florinda, procesado en 
sumario que en este Juzgado se si-
gue bajo el núm. 20l de 1965, sobre 
robo,'comparecerá dentro del íérmi 
no de diez días ante este Juzgado 
para notificarle el auto de procesa-
miento'contra él decretado y consti-
tuirse en la prisión acordada, aper 
cibiéndole de que de no hacerlo será 
declarado en rebeldía, parándole el 
perjuicio a que haya lugar en de 
recho. 
Al propio tiempo mego a las Au-
toridades y encargo a los Agentes de 
la Policía Judicial procedan a- su 
busca y captura, y caso de ser habí 
do lo ingresen en prisión, dando 
cuenta a este Juzgado. 
Dado en Ponferrada a dos de Di-
ciembre de mil novecientos cincuen-
ta y cinco.—El Juez de lustrucción, 
Bernardo Francisco Castro Pérez — 
E l Secretario, Fidel Gómez. 5398 
Fiscalía Proüaclal de Tasas ie Mirlas 
Cédala de emplazamiento 
Por la presente se emplaza a Ger 
vasio Carballo Cancedo, de 29 años 
de edad, estado soltero, hijo de Ma-
nuel y de Concepción, natural de 
Barjelas (León), y vecino que fué de 
Ponferrada, actualmente en residen-
cia desconocida, para que en plazo 
de diez días, a partir de la pablica-
ción del presente en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, se persone en 
esta Fiscalía Provincial de Tasas o 
indique concretamente su actual do 
micilio, ai objeto de notificarle que 
en fallo recaído en expediente nú-
mero 30.208 instruido contra el mis-
mo, ha sido sancionado con multa 
de 1.500 pesetas, que debe hacer efec-
tiva en el plazo de diez días o recu-
rrir ante la Fiscalía Superior de T a -
sas, contra dicho fallo, en el término, 
de cuarenta y ocho horas. 
Después de los trámites llevados a 
cabo para efectuar esta notificación 
y la que aquí se produce, transcurri-
do el tiempo mencionado sin que 
dicho encartado haya comparecido, 
se considerará legalmente notificado, 
Oviedo, 14 de Diciembre de 1955. -
E l Fiscal de Tasas, (ilegible). 5533. 
Ánuncios particulares, 
Hermandad de Labradores y Ganade-
ros de Mansilla de las Muías 
Se anuncia a púb l i ca subasta, el 
campo de Vil lómar, para ganado 
lanar. Pliego de condiciones en la 
Hermandad de Labradores y Gana-
deros de Mansilla de las Muías,, don-
de se verificará la subasta públ ica el 
p róx imo domingo día 8, a las once 
en punto de la m a ñ a n a , ' 
,'- Los concursantes d e b e r á n , c o m p a -
recer con la Cartilla de Ganaderos.' 
' Los gastos de anuncio • y demás; 
serán de cuenta del aá jud ica l s r ío , 
Vil iómar, 2 de,Enero de 1956.—El 
Jefe Local, I Nistal. 
39 N ú m . 6—46,75 ptas. 
Hermandad S l n i U de LiMreH 
Bmderos de Izaire 
(Domiciliada en Albires) 
Anuncio para proveer mediante Concurso • 
oposición, tres plazas de (auarda Rural 
en la Hernlandad Sindical del Campo 
de Izagre. 
E n cumplimiento del acuerdo 
adoptado en la Asamblea Plenaria 
de esta Hermándád, que tuvo lugar 
el día 27 de Diciepibre de 1955, se 
anuncia la provisión de tres plazas 
de Guarda Rural, vacantes en este 
Organismo, dotadas con ün haber 
anual de 21.900 pesetas y gratifica-
ción de Navidad y 18 de Julio,- por 
un importe de 840 pesetas con todos 
los derechos que en el Reglamento 
del Servicio de Policía Rural se es-
tablecen. 
Las instancias se presentarán en 
el domicilio del Secretario de la 
Hermandad debidamente reintegra-
das, durante los ocho días hábiles 
posteriores a la publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de ía provincia. 
A | presentar las instancias serán 
informados de los documentos que 
deberán presentarse. 
La relación de admitidos para par-
ticipar en el concurso se hará públi-
ca con ocho días de antelación a su 
celebración. 
Albires, 27 de Diciembre de 1955.-
E l Jefe de la Hermandad, Ananías 
Pastor. 
5522 Núm.7.—99,00 ptas. 
